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De "governing class". liaar elementen: afkomst, rijkdom en talent. De 
Engelsche adel. Financieele vereischten voor een politieke loopbaan. Poli­
tiek en "society". Aanpassingsverlllogen van de "governing class": Chambe:r;-­
lain. "Governing class" en Parleme'nt. "Governing class" en politi eke par­
t:'.~en. I:ern van deze groep. De "publ;i,.c schools". De universiteiten Oxford 
en Cambridge: methoden en doelstelling. Hun invloed op het staatkundig le­
ven. Page over de "governing class". De familie CeciL Lichnowsky over de 
"governing class". Oligarchie in plaats van democratie. Democratische ver­
anderir..gen van 1824 tot 1914. De "Labour Party". Politieke conflicten on­
der de mi;listeries Campbell-Bannerman en Asquith (1905 - 1914). Politiek€: 
strijd, geen klassenstrijd. 
"Government by amateurs" een principe van den democratischen staats­
vorm. Scheiding tusschen politici en ambtenaren. De ambtenaren uitgeslo­
ten van het politieke leven. Wantrouwen tegenover den deakundige, met na­
~e tegenover de bureaucratie. Ministers moeten leeken zijn. Veelzijdige 
loopbaan der Engelsche minister5: Ripon. Ministers zonder portefeuille.Po­
litieke loopbaan van den gemiddelden minister. Het regime van den "minis­
trable". Cardwell en Haldane aan het War Office. Chamberlain aan het Colo­
~ial Office, Onderschatting van de macht der bureaucratie. Toenemende 
s'taatsinterventie sinds omstreeks 1870. Toenemende rracht van regeering en 
bureaucratie ten koste van hot Parlement. Verhouding van den minister tot 
zijn anbtenaren. De ministers evenals de ambtenaren afkomstig uit de "go_ 
verning class". Grenzen van de me.cht der bureaucratie. 
Politieke benoemin5en van ambtenaren tot omstreeks 1850. De reorgani­
satie van de "Indian Civil Service", Het .rapport van Trevelyan en Northco­
to (1853). Oppositie tegen "open competition". Examenregeling van 1855 tot 
1870. De reOl'ganisatie van de "Civil Service" in 1870. Het tweekJ.assen­
stelsel. De toelatingsexamens voor de eerste klasse. Het principe van Jvra:­
caulay. Verband tusschen bureaucratie en "governing class". De toelatings 
examens voor de tweede klasse. Bezwaren van het tweeklassenstelsel. Uit­
zonderingen op de examer.regeling. De "civil Service Commission" en de 
"treasury". Betcekenis van de reorganisatie van 1870. Enquetes over de 
"Civil Ssrvice" na 1870. De reorganisatie van 1870 geen democratische maat­
regel. 
De Perll:anent Under Secretary. De Parliamentary Under Secretary: staat 
~undige en taak. Zijn ambt een voorbereiding voor het minister­
sChap. plaats in de departementale organisatie. De Assistant Lnder 
Secretaries. Politicke en niet-politieke afdeelingen van hot departement. 
Lagere ambtenaren. De pe.rticuliere secretaris van den minister. Promotie­
regeling. De arl:eidsverdeel:'ng: hot "minute system". Voordeelen en nadee­
len van dit systeen::. --Het "minute system" en de reorganisatie der "Civil 
Service". 
De Secretar:, en hot "government by amateurs". Zijn voelzijdi­
ge vGrantVloordelijkheid voor he t werk van 20i jn departe­
--,-_.! ,J .... __ ......... ~ ..... '"" ..: ..... ,..,. ~:::>Y'\ hAt. Ffireisrn Offioe. 
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bel""ngstelling voor de buitenlandEichepolitiek. Wei­
ever:ee,;s bi j het Parlement. Bui tenlandsche y:oll tiek staat 
Histcrische cntwiJr..keling van dit principe. Het En-
van 1')07 als bewijs van deze traditie.Redenen van 
'12,:1 het Parlement voor bui tenlandsche politiek. 
ilijzigingen in reglemer.t van orde van het Lagerhuis van 1881 tot en 
met 1902. Behandeling der begrooting. "Motions to adjourn". Parlementaire 
regelir,g. Vragen over bLdtenlandsche politiek: onmede­
der regeering. Alkemeene verklaringen over buitenlandsche po­
Verklaringen na31r aanleiding van een tractaat. 
van een crisis: het Marokko-conflict van 1911. 
De Er.gelsche in het algemeen. 31auwboeken over bui tenlandsche 
politiek: samen)3telling en aanleiding. Blauwboeken in de periode van Pal­
merston tot en met Grey. Vermindering van de invloed van het Parlement op 
het buitenlandsch beleid sinds 1885. Kri tiek van Ponsonby en anderen. Plan­
nen voor eer. "Foreign Affai!'s Co=ittee". Het Parlement en de politiekder 
vrije hand. 
Par, 3. 
Traditioneel verband tusschen Kroon en buitenlandsche politiek.Bage­
hot over de rechten \"2_n de Y-roon. Victoria r s memorandum van Deoember 1850. 
Samenwerking van Secretary er. K!'oon: theorie en praktijk. Victoria 
en het Foreign O:::fioo. familierelaties in de buitenlandsche politiek. 
Salisbury en-Victoria. Syruptomen van haar belangstelling voor buitenland­
sche zaken. Haa::- verhouding tot den troonsopvolger. De rol van Edward VII 
in de buitenla-_,dsche politick. Verschillcn tU8schen, Edward VII en Victo­
ria. Uitzo zijn oTJportunistische houding. De invloed van de 
Kroon op hot belein onder Victoria en haar opvolgers. 
Buitenlandsche politiek bij uitstek regeeringszaak. De "confidential 
print" ten behoeve van het Foreign Office. De "confidential print" ten be­
hoove van hot "~abi!!et". Verschillen tusschen b eide soorten van "confiden­
tial print". 'De verdeeling Va!! de "col'fidential print" over de ministers. 
Doal van deze inlichtingcn. Kritiek van Lloyd George op de voorlichting 
van het "cabi:;et". Ascyitr. over de voorlichting: de "Grey-Cambon letters" 
(Noveuber 1912). De militaire besprekingen van 1905 tot 
en met 1912. va.'1 de ministe!'s voor de "confidential prinjj'? 
Verhouding tot den Foreign Secretary. Eigenmaohtig op­
treden van s-mmige Foreign Secretaries: Rosebery tegenover Harcourt. 
Par. 5. 
van den Premier op de buitenlandsche politiek. Premier 
Secretary in den kabinetsraad. De Premier controleert den Fo­
Secretary: Falt1~!'stor, en Russell. Disraeli en de Oostersche kW8stie 
in en 1878. Gladstone en Gra:wille. Rosebery' s benoeming in 1886. 
Gladstone en Roscbery. Rosebery en iCimberley. Salisbury combincert de func­
ties val'. Prer:;ie!' en Foreign Secretary. Salisbury en Northcote. 's 
voorkeur voor het Offi e. Zijn sar;,enwerking met het "cabinet". 
verhouding tot RandolFh en Chambe!'lain. Nadeelen van Salisbu­
ry's con:binatie van ambten~ Disraeli, Gladstone en Salisbury vergcleken 
in hur. oftreden als Prer:;ier. 
Politieke voo~Grleidine: var... den gemiddelden Foreign Secretary. 
bruikeli benoeL1ingen Va;1 Secretaries. Foreign Secretary en 
be~~oemin[:;' van (1894). Vereischten voor het arnot van 
Secretary, De benoemi~g van Grey (1905). Vleinil': afwisselinll: van 
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·Staatkundige posit~e van den 
Affairs. Zijn verhouding tot 
Foreign Office. 
Veelzijdige 
d6r (1892 _ 
als Under 
zon en van 
huis 4 Repressn"tatieve 
sche:l van het amot: 
1898. 
. Zijn optredc:n 
,:mderni::ister: Dilks. De zwarc ei­
Cu~:on~ V~rzacht~ng va~ deze &ischen i~ 
?cr~ancnt Cnder Secretary. Par-
d8pa:r c;:;.e!1t II V:hl1 het J'o~ei;~ 
HOOF.JSTUK VI.. 
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